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CüádroSr al Fresco 
ARGUMENTO 
del tricótomo teatral con un prólogo, ufi epílogo 
en prosa y verso de 
Don Aurelio Várela 
¿¡ & miisioa de 




El maestro Jiménez. 
— : K < 
Personajes del Prologo 
C . . iách0garay Su Hija. 
Personajes del Cuadro Primero 
L a Marqaosa de las Cougregaeiones. 
.Srta. Orquidia Una fiadora 
Siete modelos Grigolle 
Antuan ün Groom 
Luid 
Persmajes del Ouadro Segundo. 
Las deliciosas noches del Boalevard. 
Seis ciegos Arturo 
Un isordo-mudo Su amigo 
Amigo primero Viejo primero 
Id. segundo id. segundo 
Niño primero Un filósofo 
Id. segundo Un camarero 
Uno que no habla Una mujer, que no habla, pe 
Velón ro pega 
Guardias, transeúntes, niños, 'convidados, 
^Cuadro Tercero, 
Músicas Españolas. 
Las castañuelas L a guitarra 
L a pandereta L a gaita 
L a dulzaina E l tamboril 
E l guitarrico E l pito 
L a zambomba La carraca 
L a lata Coro General 
Mpilogo, 
La niña del señor Eehegaray 
Se admiten anuncios y reclamos, para 
todos los argumentos, á precios convencio-
nales en el kiosco de Celestino González, 
Plaza Mayor, ValladoJ i d , 
I T 
Es propiedad de Don Celestino González, quien perseguirá 
- ante la Ley á quien lo reimprima sin su permiso 
PROLOGO 
Be presenta don Leocadio Eobelarav-, llevando 
de la mano á su hija, la que adelantándose al públi-
co pide benevolencia para la obra que va a repre-
sentarse de la que es autor su papá. 
O U A D R O P R I M E R O . 
L a Marquesa de Jas Gongregaeioms. 
La ese&na representa el sa lón de venias de u n 
renombrado modisto p a r i s i é n . 
Empieza el cuadro con la presencia de Lulü que 
está arreglando un traje sobre mi maniqui, presen-
tándose al peco tiempo Á n t u a n quién después de 
reeoinendar slguBoa encargos á Liilú ger§tira. 
f Balen éatonoesias modelos y eaátaa este precia, 
so número: 
Somos preeiosos modelos 
en ei arte de vestir; 
somos la última palabra 
de lo artistibo y lo chic. 
No hay mujer que al contemplarnos 
no se llegue á entusiasmar, 
aunque de íijo á los hombres 
les gustamos mucho más. 
Hay que yer estas enaguas, 
hay que ver estas ointaras: 
hay que ver estos descotes, 
hay que ver estas hechuras, 
hay que ver estas caderas 
y estas mangas caprichosas, 
y hay que ver estos adornos; 
hay que ver la mar de cosas. 
Si alguna señorita 
modelo quiere ser, 
nosotras le diremos 





cuello de cisne, 
pelo abundante, 
dientes menudos, 
tersa la piel. 
Labios de grana 
picaros ojos, 
manos s nares 
coma el marfil, 
y otras mü cosas 
que ustedes saben 
y no es preciso 
decir aqui... 
y no es preciso 
decir aqui... 
Somos preciosos modelos 
en el arte de vestir; 
somos la ultima palabra 
do lo ar t í s t ioo y io chic. 
No hay mujer que ai contemplarnos 
no se llegue á entusiasmar, 
aunque de fijo á los hombres 
les gustamos mucho más. 
Hay que ver estas enaguas, 
hay que ver estas cinturas, 
hay que ver estos descotes, 
hay que ver estas echuras, 
hay que ver estas caderas 
y estas mangas caprichosas, 
y hay que ver estos adornos^ 
hay que ver la mar de cosas. 
Vuelve á presentarse Antuaa y ordena á las 
modelos que se retiren. Estas obedeosn y apenas 
^ 4 _ 
lo hacen, aparece nn elegafite groom antineiaBdo á 
la bella artista Señorita Orquidia, á quien acompa-
ño monsieur Grrigolle^  la eaai viene a probarse un 
llamativo trage que habia encargado para la noche 
de su próximo debut. 
Una vez probado el traje, en el Salón de pruebas 
vuelve á escena y canta esté precioso tango, lla-
mado del íroZe, uno de los números quemas contri-
buyeron al éxito de la obra. 
T A N G r O 
Jalearme un poco 
con palmas y oles, 
que voy á cantarles 
el tango del trole: 
Maresita de mi arma, 
yo no he vista na en la via 
como ese rabo tan largo 
que pone en marcha el tranvía, 
Bn cuanto pone la punta 
en contacto con el cable, 
sale el coche echando chispas 
por las plazas y las calles. 
Este mecanismo 
cualquiera lo entiende, 
se sale, se sale y se apaga 
se mete, se mete y se enciende. 
* Ay, mare del arma, 
yo estey asombra, 
áeverl© %m h&m 
Ibéleotr ioida. 
Bste meoaaismo 
eualqmera lo entiende 
se sale, se sale y se apaga 
se mete, se mete y se enciende, 
j Ay mare del arma, 
JQ estoy asombra, 
de ver lo que hace 
la $Uot r ic idá . 
E n nn eangrejo hace noebeB 
se armb gran algarabía, 
porque saliéndose el trole 
á obsou ras áe|ó el tranyia 
y una nina en las tinieblas, 
y entre aqaelias eonfasíones, 
se agarro llena de miedo 
á un guardia de Romanones. 
Y el gacho del arpa 
dijo: No hay ouidao, 
agárrese, agárrese, joven, 
que yo ya voy bien agarráo. 
¡Ay. mare del arma, 
yo estoy asombra, 
de ver lo que hace 
l& eleotrioidá > 
Cuando la señorita Orquidiá. termina de oanbar 
©l QrQom anuncia á la Saftesa Marquesa de las 
Cougregaeioues. Al oir ésto Antuaa se asusta y su-
plica encarecidamente á la señorita Grquidia que 
se oculte, para que la mística marquesa no se es -
candalice de su presencia. Orquidía obedece y en-
tonces Antnan ordena que salgan las Modelos, 
colocándolas en forma artistiea. 
El (rroo?», anuncia a la señora Marquesa y i e v 
mina el cuadro, 
OüADEO SÉCTUNDO. 
Lae deliciosas noches del Boulevard, 
A l U Y t i i i b t t e el telen aparecen sentados frente 
alas mesas del Café Europeo muchas señoras y 
caballeros, mientras otras pasean en todas d i -
receienes. 
Aparece el quinteto de ciegos j empieza á tocar 
nna delicada y armoniosa sinfonía, que el publico 
rechaza pidiendo á voces que toquen la Habanera 
de la noche anterior que es la del Tentilador. 
Los eieg'os acceden a la petición del público y 
suspendiendo la sinfonía emniegan la Habanera can -
tando el siguiente número; 
diegos Si quieren ustedes 
no tener calor, 
oigan la habanera 
del Ventilador. 
M í a 
easa tfrena, que en esto es la duefís-
nila 
de'Canosa, 0012 ser tan famosa, 
presen-? 
tan un chisme que si iguale á mi , 
y es mi 
maquinaria tan extraordinana, 
tan extraordinaria: 
que eon mi oorriente 
refresco- á las gentes 
desde las Penuelas . 
hasta Chamber í ; 
Coro. t , Ni la , 
casa UreSa5 que ©n esto es la dueSa, 
ni la 
de Canosa, con sér tan famosa, 
presen-
tan un ebism© que se iguale á mi. 
y es mi 
maquinaria tan éxtráordmaria, 
tan extraordinaria, 
que con mi corriente 
r'efresee á las gentes 
desde las Peñuelás 
fcasta Obamberi. 
¡Ay, que biea se mueve? 
qué fresco me dáü.. 
Dal© t m la ©M©rda 
que oorra maSj,, 
Vaya un invento 
tan prodigioso; 
con este fresco 
se pu'e viyir, 
este aparato 
no es na barato, 
. debe á© ser ^awM. 
Elias Antes estaba 
may sofocada, 
abora eatoj fresca, 
^a tu lo ves, 
este aparato 
pa mi no y a n ' k e é , ~ 
debe ser japones'. 
Oieg03 Ooa este aparato 
no existe ei calor 
esta es ia habanera 
del ventilador. 
Ooro. Oan este aparato 
no existe el calor, 
esta es la habanera 
del ventilador. 
Cteando ios ciegos tárminaa iahabansrd, los oon-
earrenies soátienen aaiaiados diálogos, algnn tanto 
picantes^ hasta que sale ©l Velón, sagaido de gran 
número de ohieos, cansando estos bonibos couplets: 
Ooro. El de la canoa 
^ue s§ quite, 
<|me se la ponga 
en las aatícesj 
qíie se la ponga 
cu las narioes. 
Veloü Yo soj-Yeloo, 
d© lo más' í rmé&lm 
d© la pobiaGion, 
( Joro. E l es Velon^ 
on señorón, 
de los más fresealüss 
d© la pofelaoion. 
Telón Antes d© vestir asi 
ke veaüiá® por ahí 
e-üpeciííeoa y drogas 
de* señor de La Gh*imau. 
una casa de Parig. 
Oon ia antipirma 
la fenacetma 
y la migraaioa. 
no pude comer, 
y hoy en una esquina 
sin la medicina, 
que es una pamplina, 
vivo heolio nn marqués . 
Ooro. Con la aatipirina, 
la feaacetíaa 
y la migraaiaa, 
no pudo cerner. 
y hoy en uua esquina 
sin la medioma 
que es una, pamplina, 
v ive hecho i m marques. 
Te lón Y como la vida 
paso de paseo, 
cosas muj' graoioaaa 
diariamente veo. 
Si me lo permiten 
yo les, con ta ré 
aquellas que tienen 
mayor in te rés . 
Coro. ¡Pues vamos a.veri-
Tolón L a otra noohe v i á uDOS Ü ovios 
que á la paerta del café' 
en voz baja, y muy junt i tos . 
se deoian no se qué. 
Todo el mundo se fijaba 
en la dama y el galán, -
que excitados de los nervios 
no cesaban, de accionar. 
Y yo en cu mplimiento 
de mi obligación 
volviendo la espalda, 
enseñé el Telón. 
Ooro. Y él en cumplimiento, 
de su obligación 
yelvieudo la espalda, 
enseSo el Veltmo 
Velón Bl Domiugo en el Eetiro 
en. im jaráiBÍilo e n t r é 
y al ver dos en&moradoa 
áorprenáido me quede. 
jQué juat l tas las dos caras! 
¡Qué suspiros de placo ! 
¡Que .chasquidos! fQué...! jSeSorefj, 
que é.\n'-(yté(sh&, los grité!. 
• 5 
de mi obligaéioD, 
volvieudo la espalda,, 
ensene e-J 7o] D. 
OUAimO TBiiOBRO, 
Músicas españolas 
Salen la Carraca y la Zavihoviha, y eacian los 
siguientes couplesl. 
C. y Zamb. Es nuastro instrumento 
música barata, 
hecho expresamente 
pa meter la pata; 
y el que nos escucha 
tiene que escapar 
hada la Fiiandia 






o la ZuMaadia 
a veranear. 
Telegrama de un casado 
A huiñ Lobo, en Ara,n\um 
Tuvo mí mujer un eliieo 
De mi primo nada sé . 
Dale que le dale, 
dale sin parar. 
que si le das mucho 
mucho sonará . 
Dale que le dale, 
dale f in parar, 
que si le das mucho 
mucho sonará . 
Carraca La hermosís ima Inesita 
Zambomba Ha reñido con Griué^, 
Carraca Y él se pasa todo el día 
Zambomba Suspirando por su l ú e s . 
Dale que le dale, 
dale si parar, 
que si le das mucho 
mucho sonará . 
Ooro T u l e que le dale, 
dale dale sin parar, 







- l a — 
G-arlbaldí ayer decía 
Del descanso nacional. 
Que esa ley como otras muchas 
M lo yiene ni le vá . 
Dale que le dale, 
dale sin parar. 
que si le das macho 
mucho sonará . 
Dale que le dale 
dale sin parar, 
que si le das mucho, 
mucho sonará . 
Carraca A las doce y media ordeno 
Zambomba A los teatros terminar, 
Carraca Pues á la nna Sánchez ©-«erra 
Zambomba Quiere vernos acostar. 
Dale que le dale, 
dale sin parar, 
nue si le das mucho. 
mucho sonará . 
Coro Dale que le dale, 
dale sin parar, 
que si le das macho 
mucho sonará . 
Cuando terminan de cantar la Oarraca j la Zam-
feomba, salea los demás instriiMentes emimerado^ 
én el reparta de este ena'iro, que termina eon u á 
orig'iaal níioiaro de música . 
E P Í L O & O 
Se presenta Luisi ta Eohegaraf y ésta^ asi eomo 
en el prologo solicito la benevoíenoia del publico, 
para su papá, ei aa^jr de la obra, pide ©a el Epilogo 
ui i aplauso para el autor de sus días, « a y o final no 
ha parecido muy Mea á ios señores del margen. 
. T E L Ó N 
áé épsras, oon oantailas m gspaüal é Italians 
mQ tmm asta easa 
Alda | Mefistófolis. Linda de Ohatnounis, 
Africana. | Mignoo, Lucia d i Lamsrmodr. | Tosca 
Barbieri d i Ssviglia. Eigoleto | Traviata. | Otallo 
Caval lar ía l iasticana. Un baila ta raaschera. 
Dinorah. j Fra Diávolo. 'Vísperas Sicilianas. 
Faust. ! Los Lombardos Robarfco el Diablo. | Ji Profeta 
Favorita, j Gii ILigonot í . Lucrecia Borgia \ Ernani . 
Gioconda. } Lohengria. Sonámbu la . ¡ 11 Trovatore, 
Tanuhauser. j Poliato. La W a l k i r i a , í,a parte ds ía 
Sansón y Daiiia. ] Puritanos, t r i logía «L'Aneiio deil N i -
La Boheme.'i Marta. be lümgo » 
BALERÍA DE AROTMENTÓS 
Mas de 270 argumentos diferentes' do óperas, (estas con. 
loa cantables en italiano y español) zarzuelas, dramas, co -
medías , en 16 pág ina s y cubierta eon el retrato del autor, 
•s 10 cén t imos uao se sirven á provincias á precios muy 
económieos 
Los pedidos á Oel.egtmo O-onzález, Plaza Mayor, 
Kiosco.—Y aliadoild. 
Jbota. tíe manda el ca tá logo oon las oondloionf a 
á. quien lo pida, y se sirven oóieaciones de todus 
los argumentos que tiene esta Cialeria. 
én el reparta de este ena'iro, que termina oon u ú 
origiaal ní imaro de música . 
E P Í L O G O 
Se presenta Luis i ta Bohegaray y és ta , asi como 
en el prologo solicito la benevoíenoia del publico, 
para su pa.pá, ei autor de la obra, pide ©a el Epilogo 
un. aplauso para el autor de sus días, « a y o final no 
ha parecido muy Mea á ios señores del margen. 
. T E L Ó N 
¿j « ^ ~ ~ oon aaoiíc^e M ssp Á é ílaliaiic 
i\m tmm asta easa 
Alda | Mefistófolis. Linda de Ohamounis, 
Africaaa. | Mignón. Lucía d i Lamarmoór . | Tosca 
Barbieri d i Ssviglia. Eigoleto | Traviata. | O tallo 
Cavalbria liasticana. Un baila ta raaschera. 
Dinorah. j Fra Diá ro lo . VíspeiMs Siciliaaaa.-
F a u s t | Los Lombardos • Roberto el Diablo. | I I Profeta 
Favorita. 1 Gli H igoooí i . Lucrecia Borgia | Ernani . 
Giocoatía. } Lohengria. Sonámbu la . ¡ 11 Trovatore, 
Tanuhauser. j Poli ato. La W a l k i r i a , í,a parte de ía 
Sansday Daiiia. ] Puritanos, t r i logía «L'Anello deil N i -
La Boheme. 1 Marta. be lümgo » 
BALERÍA DE ARG-UMENTOS 
Mas de £70 argumentos diferentes do óperas , (estas con 
loa cantables en italiano y español) zarzuelas, dramas, eo-
medias, en 16 pág ina s y cubierta con el retrato del autor, 
•s 10 c é a t i m o s uno se sir?en á provincias á precios muy 
económicos 
Los pedidos á Celestino González, . Plaza Mí 
JSoía, Be manda el catalogo oon las oondioionrs 
á quien lo pida, v se s irven oóieaciones de todus 
los argumentos que tiene esia Cialeria. 
a dos tmtas, ÚOQ talonaTio, que sirTea para todos 
los sorteos. Se remiten á provincias desde 500 ejem-
plares eu adelante, á 4 pesetas millar, y en libretas 
de 50 y 100 hojas á á'SO pesetas, siendo de cuenta 
de esta casa el franqueo. A i pedido acompañarán 
su importe. 
Puede servirse t ambién una t irada especial para 
el sorteo de Nocha-buena, que llevan fecha y ano á 
falta solo del numero y firma del deposifcurio. 
Los pedidos á Oelestino tronzalez, Pi y Margal], 
55, principal. Valladolid. 
—(CORRESPONSALES.)— 
BARCELONA.. —Representante Exelusivo con depósito 
da estos argucaentoa D. Edaardo Ballapía, Lau r i a , 26 
» quien paedea p- dir colecciones y tomos de 25 argumen-
tos diferentes- á l'oO ptás , U bonita b-iraja del aaior, la 
edición económica de Acciientes del Trabajo, etc., etc. 
Recibos de Lotería á dostmta? que air?en para todos 
¡os sorteos. 
VALSNCIA=E1 Depósito de estos argumentos está en el 
Xiosco de D. José Gallego, Ruzafa, 48, frente al Teatro, haj 
más de 250 diferentes que le pueden pedir 
También hal lará el publico la bonita Baraja Taurma del 
;\mor con 72 fotografías de toreros, 20 preguntas y 20 res-
puestas á 15 y 30 cént imos una. 
ACCIDENTES DSL TRABAJO.-Edición económica (o " 
adición) della Ley dictada en 30 de Enero de 1900 con la acia 
•ación de 18 de Junio de 1902, seguida de un Reglamento pa -
raüsu ejecución de 28 de Julio ríe 1900 y Ley sobre el Trabajo 
le mujeres y niños , de 13 de Marzo de 1900 y su Reglamento 
PRECIO 20 CÉNTIMOS. 
CORONA.—Lino Pérez, Kiosco. 
TARRAGONA.—Juan Munte. Rambla de San Carlos, 
Mosco, 
Esta casa ha confeccionado en tomos de 25 ejem-
plares! todos ios argumentos que hasta ahora se han 
pubiicado. Se mandan circulares y condiciones á 
quien las pida. 
Campanas de Carrión 
Dúo de la Africana 
Don Gonzalo de ülloa 
Don Juan Tenorio 
Detras del Teión 
Diamantes de la Corona 
Dolores I Dinamita 
Doioretes 
Debut de la Ramírez 
SI Dominó Azul 
E l Beso de Judas 
ffíi Trovador — E l Abuelo 
EiDragóa de Fuego 
E l Ga.go de Andalucía 
E l Dios Grande i Estudiantes 
Escalo—El Treboi 
Slectra 1 E l Tío Juan 
Estreno , E l Famoso Coliróu 
Enseñanza Libre j E l Olivar. 
E l Puñao de Eosas 
fíi Veterano-El Mozo Cruo, 
E l Diablo en el Poaer 
E i Rey del Yalor 
E i Húsar dei Guardta 
E l Picaro Mundo . 
E l tributo de las cien Dellas. 
Flor de Majo 
Fiesta de Han Antón 
Feria de ¡áevilla 
Fonógrafo Ambulaate; 
Fondo del Baúl l Figurines. 
Fotografías Animadas. 
Gloria Pura 
Gigantes y Cabezudos. 
Gobernadora 
Golfemia —Guillermo Teil 
Gazpacho Andaluz 
Gimnasio Modelo - Gaitero 
Genero Inñmó j General 
Sraadag Qortesaeas 
Agua, azucariiloa y agte. 
Alegría de la Huerta 
Arrastraos | AdrianaAngpt. 
Anillo de Hierro 1 Afinador. 
Alojados 1 Azotea 
Abanicos y Panderetas ó á 
Sevilla en el Botijo 
Agua Mansa 
Boceado=Bohemio s 
Bazar de Muñecas 
Cuadros al Fresco 
Barquillero 1 Buena Sombra 
Batalla de Tetuan 
Balada de la Luz | Bruja 
Borrachos! Buenas formas. 
Bravias | Balido de zulú 
Barberillo de La vapies 
Bateo= Barbero ue ¡Sevilla 
Buéna-ventura | Barcarola. 
Baile de Luis Alonso 
Congreso Feminista 
Cariñosa ¡ Carrasquilla 
Cuadros dísolvenciCópitode 
Cambios Naturales (Nieve 
Cabo Primero 
Cuerno de Oro=Cruz Blanca 
Cora del Regímiénto-Celosa 
Churro Bragas^ 
Curro Vargas, i Clavel aojo. 
Campanone i Covadonga 
Cursi I Cuñao de Rosa 
Ciudadano Simón 
Cara de Dios—/Jurro López 
Correo interior-Código Penal 
Capote de paseo 1 Carceleras 
Coeo I Chiqüitade Majera 
Cornetadela Partida! Colorín 
Chico de la Portera (Colorao 
Qonclón del Náufrago 
ChigpitaAó el Barrio deMUas, 
Juan José 
Jopé Mnrtm P] Tamborilert 
Juicio oral i Jilcero Chico 
•al. 
La V e r : ¡ote 
Luna de miel. . - -
L u c b ' 
Loco Dios. ! t * DÍTiga 
TJsrp.fitss ' " _ 




La Perla Negra 
La Ultinn» Copla • 
La _ . %::a 
La I " :: ... adá 
La Tosca 
La Molinera de Csrnpiel 
Las a. 
La Co. ;ro=Lo^ 
'h"os üsl "••íir-'l?. -uisa 
Los chicos de 1? _ : -
La t o n ~ - • • 
La trapera=Lonengrin 
La Mazorca Roja. 
La Reí: 
: i • • , • 
Los Cl " ' i v . o 
La Cor 
Los dos Pilletes 
La Camerana 
Lola Montes 
Maestro de Obras. -
Marse'. ¡ir! 
Mari& 
Molinero de Subiza. " 
MariL 
Mang:' 
Milagro de la Virgen. 
Manta Zamórana | Macar 
Mallorquína I Mariucha 
María de los Angeles—M 
Niños Llorones. 
Nieta de su abuelo/ -
Pepe Gallardo 
Presupuestos d*1 Viílapj' 
Plantas y Flores 
Perla de Oriente 
Patio i Piquito de Oro 
